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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul Analisis Bahasa Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di MTsS Lam Ujong Kecamatan Krueng
Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah penggunaan kalimat
deklaratif  oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MTsS Lam Ujong, (2) bagaimanakah penggunaan kalimat interogatif 
oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MTsS Lam Ujong, dan (3) bagaimanakah penggunaan kalimat imperatif oleh
guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MTsS Lam Ujong. Tujuan penelitian ini adalah  (1) mendeskripsikan penggunaan
kalimat deklaratif  oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MTsS Lam Ujong, (2) mendeskripsikan penggunaan kalimat
interogatif  oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MTsS Lam Ujong, dan (3) mendeskripsikan penggunaan kalimat
imperatif oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MTsS Lam Ujong. Sumber data penelitian ini adalah bahasa guru
dalam pembelajaran  bahasa Indonesia di MTsS Lam Ujong. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik dasar sadap, teknik lanjutan simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik
catat. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah (1) menyeleksi data yang sudah ditranskripsikan dalam bentuk tulisan, (2)
mengklasifikasi data berdasarkan jenis kalimat, dan (3) analisis data dengan mendeskripsikan jumlah dan penggunaan kalimat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa guru di MTsS Lam Ujong menggunakan kalimat yang singkat dan mudah dipahami
siswa. Akan tetapi, bahasa yang digunakan cenderung statis. Selain itu, guru juga menggunakan kata tidak baku dan bahasa Aceh
dalam pembelajaran. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang paling banyak dituturkan oleh guru terdiri dari empat maksud,
yaitu (1) untuk menyampaikan informasi faktual, (2) untuk menyatakan keputusan atau penilaian, (3) untuk menyatakan perjanjian,
peringatan, atau nasihat, dan (4) untuk menyatakan penjelasan, perincian, atau keterangan pada seseorang. Kalimat interogatif yang
digunakan terdiri dari delapan jenis, yaitu (1) pertanyaan retorik, (2) pertanyaan menggali, (3) pertanyaan pengetahuan, (4)
pertanyaaan pemahaman, (5) pertanyaan penerapan, (6) pertanyaan analisis, (7) pertanyaan sintesis, (8) pertanyaan evaluasi. Jenis
kalimat imperatif yang digunakan terdiri dari empat jenis, yaitu (1) kalimat perintah tegas, (2) kalimat perintah biasa, (3) kalimat
perintah halus, dan (4) kalimat larangan biasa. 
